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LA HISTORIA JUDIA DE MALLORCA EN EL SIGLO XIII 
A TRAVES DE SUS DOCUMENTOS 
M.A.LOZANO 
Introducción 
Trataremos en este trabajo la transcr ipc ión de tres documentos 
lat1nos con subscr ipciones breves en hebreo, fechados en e l  s 1g lo 
X II I, que p r o v1enen del a n t i g u o  A r c h i V O  del · Rea l P a tr1monio de 
Mal lorca,  hoy seCCión del ArChiVO H i stóriCO de Ma l lorca.  A es tos 
ariadwemos una pequeña carta de u n  .JUdío c omerciante provenzal ,  
e s c r 1 t a  en hebreo y d 1 r 1 g 1 d a  a u n  ¿ p a r iente·? res1dente e n  
Ma l lorca. 1 La Interpretación h istór1ca d e  estos documentos tiene 
su  herram1enta Indispensable en las grandes fuentes document a les 
c lás1cas sobre e l  tema de los JUdíos en Aragón, como las de P ons,2 
1. Este d ocument o  se encuentra actua lmente mclu 1 do en e l  grupo 
des1gnado gener 1camente como "Documentos sueltos". Le as1gnamos 
prov isiona lmente y por razones p ráct1cas la s 1gnatura "Documen t o  
Hebreo A": D.H.-A.  
2. P O N S ,  A.: Los judíos del Reino de Mallorca durante los 
siglos XIII y XIV. 2 v ols. Mique l Font ed. Palma de M a l lorca, 1984. 
Traba.Jo publ icado como articulo en la revista de l C.S.I.C. Hispania 
16 (1956) 163-255, 335-426, y más tarde el vo l. 2. publ icado como 
a n e.JO p o r· e l  I n s t i t u t o  " Jer ó n i m o  Zur 1ta" (Madrid ,  1958): es u_n 
estud1o ca l if icado por David Romano como "heterogénea recop i lac ión 
de p apeletas'' -"Documentos  hebreos del s 1g lo XIV de Cataluna y 
Ma l lorca•t Sefarad 34 (197 4) p. 296, n .  34-, y en efecto, su  
red a c c i ó n  es u n  t a n t o  des h i l v a n a d a ,  pero es e l  ún ico  estud1o 
d ocumenta l  hasta ahora sobre los _¡u d íos  de Mal lorca: Pons abarca 
una c o lección d ip lomática verdaderamente ampl ia y út i l  por ahora. 
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Regné,1 Baer-,1� Miret i Sans-Schwat)3 y otras más conocidas por los 
medievalistas, dedicadas a colecciones preferentemente en latín y 
romance;4 también 1ntentaremos hacer acop1o de la documentación 
of1cial sobre JUd'Jos expedida en Mallorca o con relación a Mallorca 
en el lapso de t1empo que abarcan los textos que vamos a 
transcribir, prácticamente todo el s1glo XIII, en espec1al durante 
los remados ae Ja1me 1 el Conquistador (12.13-1276), del rey 
mdepend1ente ,Jaime 11 de Mallorca (primer periodo: 1276-'1285,­
Pedro 111 en Aragón-), Alfonso 111 el L1beral (1285-1291), Jaime 11 
de Aragón (1291-1327) y de Mallorca (1294-1298). 
Los prinCIPIOS de la comunidad .Judra en Mallorca son algo 
sobre lo que mas vale no especular, es lóg1co suponer que desde 
1. REGNE, J.: History of the Jews in Aragon. Regesta and 
Documents 1213-1327. Hispan1a Judaica Coll. Ed. Yom Tov Assis-Adam 
Gruzman. Magnes Pt'ess-Hebrew Univ. Jerusalem, 1918 (Ed. fotom. del 
Catalogue des actes de Jaime 1, Pedro lll et Alfonso 111, rois 
d'Aragon concernant les Juifs. Par1s, 1920). 
2. BAER .. F.: Die Juden im Christlichen Spanien. UrKunden und 
Regesten 1. Aragonien und Navarra. Gregg lnternat. Pub!. Lmtd. 1970 
(Ed. fotom. de la de Berlin, 1929 ). · 
3. MIRET 1 SANS, J.-SCHWAB, M.: Documents de juifs catalans des 
Xle., Xlle. et Xllle. siecles. Paris, 1915, publicado como articulo 
en R.E.J. 68 (1914) 49-64, 1 '74- 19 7 , completado poster1ormente con 
los artículos de los m1smos: "Nouveaux documents de JUifs 
barcelonna1s au Xlle. siecle" B.R.A.H. 68 (1916) 563-578, y 
"Documents de ,¡UJfs barcelonna1s au Xle. s1ecle" B.R.A.H. 69 (1916) 
569-583. 
4. BOF ARLJLL, F.: Jaime 1 y los judíos. Memor1a del Congrés 
d1Historia d1Aragó dedicat al Rey En Jaume 1 i a la seva epoca 
(Barcelona 1908), despues Colección de documentos inéditos del 
Archivo de la Corona de Aragón (Barcelona, 1909); las Cortes de los 
antiguos reinos de Aragón y de Valencia y principado de Cataluña, 
ed. R.A.H. (Madrid, 1896); HUICI, A.: Colección diplomática de 
Jaime 1 el Conquistador (Valenc1a, 1923) y RUBIO 1 LLUCH, A.: 
Documents per !'Historia de la cultura catalana mig-eval. lnstitut 
d'Estudis catalans, (Barcelona, 1908) vol. 1, (Barcelona, 1921) 
vol. 11, todos ellos ut1hzados ·por Pons, a excepc1ón del segundo 
volumen de este últ1mo. r ambien utiliza profusamente la colecc1ón 
documenta 1 de VILLANUE VA, J.: Viaje literario a las iglesias de 
España. Madrid, 1852, t. 22. 
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epoca árabe exist1era comumdad judra allí.1 Parece que la oleada 
almohade empujó a muchos judíos a zonas del reino de Aragón,2 y 
desde l.uego, no falta documentación en Cataluña sobre todo, acerca 
de judíos desde ·fecha muy temprana (el primer documento en hebreo 
de Cataluna -y es de suponer que de toda España- es del siglo x, 
ar\o 913), aunque en el caso de Mallorca hasta com1enzos del siglo 
XII no hay testimonio seguro sobre la existencia de una comunidad 
,jud'ia en la 1sla, test1mon1o mot1vado por la Cruzada; "Cuando los 
cruzados catalanopisanos (1115), a las órdenes de Berenguer · 111 .. . 
entraban a sangre y a fuego en el últ1mo reducto de la Almudaina .. . 
el conde salvaba a los judíos del general exterminio al ponerles 
ba,jo su protecc1ón: ".JUdeas omnes sub dedit1one receptat". Hasta 
ahora es éste el primer· testimonio preciso que certifica la 
presencia de la grey ,¡udi'a en la isla".3 No hay más relaciones 
respecto a . .JUdi'os en Mallorca hasta el Siglo siguiente en época de 
la conqu1sta de Baleares por Jaime 1: "Durante la conquista de 
Mallorca (1229-1232) en las negociaciones con los venc1dos el rey 
ut111za los serv1vios de los Intérpretes judíos de Zaragoza Bal;lye y 
Sélomó Alconstantm1 y también en el repart1m1ento de los 
1. Pons trata este problema de los origenes en .las pr1meras 
pagmas del segundo volumen de su l1bro: las ISlas Baleares son 
b1zant1nas hasta el s1glo IX con un paréntesis de mvas1ón vandala 
(finales del s1glo V y prii!Cipios del siglo VI), y en el s1glo IX 
se establece el contacto con el califato de Córdoba; Pons aduce 
tradiCiones recogidas por· san ,Juan Crisóstomo y por San Severo para 
aceptar la presencia JUdi'a en época romana y durante el siglo V; 
con más segur1dad habri'a que contar con la documentación oficial 
b¡zant1na s1 se conservó algo referente a judíos en Mallorca. 
2. Nada sobre comunidad judla parece referirse anter1or·ment.e 
durante la epoca de ta1f'as: "In the f1rst half of' the eleventh 
century, Denia was the cap1tal of a marit1me kingdom, which 
included the three Baleanc lslands. Th1s kingdom, was establistled 
by the Slav Abu'I-DJalsh MUdJahid, one of the most powerful and 
able rulers among the Kings of Spa¡n 1n his generation... lnit1ally 
he was the governor of the Balearic lslands, and when CIVil war 
erupted he se1zed control of Denia and its reg10n" (ASHTOR, E.: The 
Jews of Moslem Spain. vol. 2, Jew. Pub. Soc. Amer1ca. Philadelphia 
19 'T9, p. 290). 
3. PONS, op. c1t., vol. 11, pp. 13-14. 
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territorios conquistados",1 así los judios tenían un p apel esencial 
en los acon tecimientos,  también los de la  rsla, pues " ... el prrmer 
documento c onocido ,  firmádo en Mall o r c a  por el Conq uis tador después 
de posesronado de la ciudad (17 de abril de 1230), por  el que hacía 
donacrón del castillo o almudaina de Gomera, vu lgarmente l lamado de 
los judíos, a l o s  t e m plarios. . .  el  cit ado diploma se presta a 
v ariadas mt�r p r etaciones a c a u s a  de l a  r edacc rón .  C o nc ede 
t axatrvam e n t e  a los israel itas " c as tell u m  videl ic e t  quod vulgo 
apellatur castrum sive almudarna .Judeorum contiguum muro ciVItatrs 
a p a r t e  merrdi a n a  p r o  s t a tica  v e s t r a  p r o pia ut rbi p e r p e t u o  
habitetrs " ".2 T a l  c o m o  l o  d e s c r r b e  P o n s  el d o c u m e n t o  e s  
c ontradrct orio, pues dona tambrén a los judíos e l  recrnto d e  la  
mrsma f o r t al eza. E.n t odo c a s o, el pr rmer documento q u e  
transcribrmos,3 fechado en b d e  abrrl d e  1236, en e l  q u e  l o s  ,¡udi"o s  
devuelven  estas zonas d e  habrtación e n  l a  Almudaina concedrdas por 
Jaime 1 ,  descrrbe los lfmites donde se hallaban srtuadas. Antes y 
p ar·a s eguir u n  r e c orrrdo cronológi c o ,  pode m o s  r e c ordar l a s  
disposiciones reales d e  estos años,  un tanto coercrtrvas para el 
e . .1ercrcio de la usura por los JUdíos: Jaime 1 · hace adoptar a la  
asamblea eclesiástica de Tarragona la  prohibrcrón para los jUdíos 
del préstamo a interes compuesto y del préstamo a interés srmple 
superror al 20%, tanto . en Cataluña c omo e n  Aragón, y la prohrbrc 1ón 
para los . .iudlos y sarracenos "bajo pena de perder sus personas", de 
c onvertirse, los prrmeros al  isla.mrsmo y los segundos al  juda fsmo;4 
Jaime 1 hace prohibir por las Cortes de farragona a los JUdíos la  
p ractica de los préstamos a más del  20% de interés, baJO pena de 
c onf1scación en sus personas y bienes, y. bajo pena, en caso de que 
sus deudores presentaran queja a l a  Iglesia, de ser flagel ados por 
las .calle s  donde habrtan.5 
E n  cuanto al repartimrento de la isla despues de conqurstada, 
que correspondió a 1 c onde de Rose l lón Nuño Sans, aparece crtado 
1. BA E R ,  Y.: His t oria de los j udío s  en la E spaña cristiana. 
Altalena Ed. Madrid, �982, p. 113. 
2 .  PONS, op. cit. vol. 1 1 ,  pp.  13-14. 
3. Reproctucido por Pons en el segundo volumen de su obra,  en el 
apend1ce documental del frnal, doc. 1 (SHl traduccion, y en nota: 
"Siguen tres líneas en hebreo, qurzá los nombres de l os secretarros 
otorgantes"), p. 202.  
4. RE GNE., op.  crt. reg. n .  9 ,  en Tar ragona, a 1 de febrero de 
1234/5. 
5. REGNE,  reg. n. 10, en Tarragona ,  1 7  de marzo de 1234/!::í. 
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como of1C1al nombrado por el  procurador encargado del  repart1m1ento 
y l a  repoblación de Mallorca un  Astrug; tamb1én aparecen var ios 
.JUd ios .que r ec iben  t alleres y viviendas, parcelas dentro y fuera de 
las murallas c ori10 �.émuel Benveniste, alfaquí del conde; todos ellos 
h a b rí a n  c olaborado en la conqu ista, unos procedfan de Marsella, 
otros de la z ona sur de F rancia. 1 
E.l d o c u m e n t o  SigUien t e  del Ar chiVO H 1 s t ó r 1 c o  d e  Mall o r c a  
pertenece a la secc 1ón de Pergaminos Reales, Jaime 1, n .  2 1; e.s un  
p e rgammo d e  1 9  cms.  por 24 c ms.; en el verso hay una nota en latín 
con el asunto del documento, otra con la fecha y más notas de mano 
d 1versa. 
PERGAMINOS REALES JAIME 1-21 
1) M a n 1 f e s t u m  s it  o m n 1 b u s .  Quod n o s  t o t a  a 11 a m a  e t  
v n 1 u e rs 1 t a s  .JU d e o r u m  d o m m 1  R eg 1 s  A r ag o n u m  p o p u l a n c 1 u m  e t  
comorant1um m Ma 10r1ca per  n o s  e t  nostros presentes a t q u e  futuros. 
Solu imus 
2) d¡f fin 1mus et perpetuo derel inqu¡mus per alodium franchum 
hberum et qwetum.  uobis Petro dei  grat1a Regn1 Ma1or icarum dom1no 
et cui 1 1bet qU ibUs u o luer it 1s .  Omnes domos ab integro quas habemus 
ex 
3) donat1one domm1 Reg1s Aragonum per alod1um in almudayna 
C1 U 1 t a t e  M a i o r 1 c e .  s i c u t i  d o m u s  p r e d 1 c t e  s u n t  d e  d om1bus que 
fuerunt de Ra1mundo BerengariO d'Ager usque ad cantonem quarumdam 
4) domorum que resp1ciunt uersus almudainam nostram et est 
carrar 1a 1ntenm. e t  de cantone 1psarum domorum tendit recta lmea 
usque ad portam ferr 1ssam que resp 1c 1t  uersus nariam cum vn1uers¡s 
5 J dom1bus nos tris que i nfra hos term1nos sunt. pred1ctas 
1taque domos prout super1us aff'rontant cum solis et suprapos1t 1s  
gu t t 1 s  still i c i d i 1 s  t e c t 1 s  p a r 1 e t 1 b u s  f o u e 1 s  c l o a q u 1s h o st1 1s  
..1an w s  m t r o i -
6 ¡ t1bus e t  ex1t 1bus su1s et c u m  omnibus 1 b 1  pert1nentibus e t  
p e r t mere debent 1bus de ab1sso usque ad celum. Soluimus d lff 1nrmus 
et p e r p e t u o  derehnqu1mus uob1s et cuil ibet qu 1bus uoluer 1t 1s  per  
alod ium fran-
7)  chum hberum et qu ietum a d  omnes uestras uestrorumqu e  
uoluntates tnde fac1endas sme ahquo retentu n o s t r o  et nostrorum 
1 .  B A E R, o p. c i t. vol. 1 ,  pp. 1 15ss.  Tamb1én añade Baer que  
entre los vencidos y e xpulsados de Mallorca despues de la c onqwsta 
figur a n  pocos nombres judTos. 
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quod ibi l ibet inde non fac tmus. E t  ut  haec so luc�o et dtfftnicio 
u o b t s  et curlibet 
8) q u t b u s  u o l u e r t t ts o b t m e a t  firmitatem. omni cu t libet turi 
scr'tpto et non scr tpto tam statuto q uam e tiam statuendo tam latmo 
quam h e bratco prorsus renunctamus. Actum est hoc t n  Maior tca . .  VIII. 
9) Idus apri lis a nno dommt. M . CC . tricestmo sexto. 
1y .J tln.JT.l 1::!. tli11::l.N , .JN Y.;¡· tli11::l.N i::l. 9'01, ( 10 
'nli 10:E> 1:::l. ilY,'7N Y .J i111i1" 1::!. i11':l'lto Pl':l".J:::l. 1:1. ":>110 ( 11 
'i�T i10E>'in i::l. t:l'71U/1':l '7�T i1U/1':l i:::l. tli11:::l.N 
il7N t:li11::lN iO:E> �:)r,:¡ N"n., 11i1N. i::l :::l.i'Y, rl111i' i1rd1':l 1.,:1. 1":5. ( 12. 
Y.J vml, i::l i111i1, ¡i(j,1':l17N V1'7 
13 ) S tgnum Bernardi de Yspania - Stgnum Arna ldt sunnar i i-
Stgnum Garete Lop iz  - Sig nu m  F e r r a r 1 1 O l l e r ti Stgnum P e t rt 
Johannts - Stgnum Gwl lem Bassie t e st ium. 
14) Stg num Ber nardt  de A r t e s  n o t a r ti. p u blt c t  Ma tortce qut 
hoc scr tps tt .  Dte et anno pref'ixts.  
Traducción 
Sea a t odos manifiesto que nosotros, la .a ljama comp leta y la 
comunidad de .JUdios de entre los pob l adores del señor rey de Aragón 
y moradores de Ma l lorca, por nosotros y los nuestros, los pre sentes 
y los que v e ndrán: des lig a m o s ,  a p a r t a m o s  y abandonamos a 
perpetu1dad como a lodto franco, libre  y exento a vos, Pedro, senor 
de l re 1no de Ma l lorca por la  grac1a de Dtos, y a cua lquiera de los 
que qwsierats:  todas las casas e n  su 1ntegr1dad que poseemos por 
donac tón del  s eriar rey de Aragón como a l odio en la A lmudatna de la 
ciudad de (P a l m a  de) M a l l o r ca; a sr como e l  ediftc to a ntedtcho, 
están (s ituadas) desde las casas que fueron de Ratmon Berenguer 
D'Ager hasta la es�u1na de c 1ertas casas que miran e n  dtrecctón a 
nuestra A lmudama y está entre la v ra de c arros, y desde la esqutna 
de las mismas c asas se extiende u na li'nea recta hasta l a  puerta 
Ferrissa que mira hacta· e l  arroyo con el  con.Junto de nuestras casas 
que se h a l lan en fa parte baJa de estos termtnos; y as t,  las dtchas 
casas,  e n  l a. medtda que confrontan más arr tba, con sus suelos, 
e s t r u c t u r a s  s u peri o r e s ,  c a ñerras, t e c h o s, p a r edes, ortflctos de 
desagues, puertas,  accesos de entrada y de sa lida, y con ·t odas las 
1. Parece ser una probatura de p luma, al tgual que la prtmera 
pa labra de l a  linea 12, o bten una vac t lac ión de l que escrtbe. 
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c osas  que a l l f  s e  extienden y deben extenderse desde l o  que s e  
a p e r c i b e  e x t er io r m e n t e  h a s t a  l o  q u e  e s t á  d e n t r o: des l igamos,  
apartamos y abandonamos a perpetuidad a vos y a cualquiera de los 
que QUIS i e r a i s  c om o  a lod io  f r a n c o, l ibre y e x e n t o  a vuestra  
c o m p leta v o luntad y de los  vuestros,  a cump l i r  desde  este  mom�nto 
s 1n  que a p artir de ahora hagamos retener nada nuestro o de los 
nuestros en cua lquier lugar de (aque l las) hac iendas. Y para que 
esta d 1so 1uc ion y determinación hac1a vos y a cua lqUiera de los que 
qu isierais obtenga constancia par'a toda persona, legalmente escr 1to 
como n o  escr 1to, tanto por l o  establecido como por lo que debe ser  
e s tatu1do, asr  e n  redacción lat 1na  co.mo en hebra1ca, renunc1amos 
tota lmente. Se real izó e n  Ma l lorca, a 6 de abri l ,  ano del  Senor de 
m i l  doscientos t remta y seis.  
(Hebreo) 
Yosef bar Abraham ("su recuerdo esta present e") - Yo,  Abraham 
bar Ménabem (''su recuerdo ... ") . 
MordeKay bar B inyam1n - �é l omoh bar Yéhudah (" .. .  ") - E l i'ezer 
bar Patar ("sea bendito e l  recuerdo de l ,Justo") - Abraham bar MoSeh 
("s e a  b e n d i t o  . .. ") - MéSu l lam bar f; la laftah (" .. . "). 
(Por mano de) MoSeh QaroS? - Ya1aqob bar Aharon - Yabya' 
M 1Kah? Pat.ar - Abraham A l9'an Luq A l-ram1tah? - Yéhudah bar Yl�ba q  
("s u  recuerdo e s t á  presente"). 
F1rma de Bernardo de H1span1a - F irma de Arnaldo Suner - F 1 rma 
de Garc 1·a Lopez - F irma de Ferrán O l le'ro - F 1rma de Pedro Juan­
Fwma de GUi l lem Bassíe ·¡>, testigos. 
F1rma de Bernardo de Artes,  notar 1o pub l ico de M a l lorca; qu1en 
esto escr ib ió, e n  e l  d·¡a y ano antedichos.  
¿cuá l puede ser la razón por l a  que los judi"os devue lvan a l  
1nfante Pedro d e  Por.tuga l, gobernador d e  la 1s la ,  l o  q u e  les fue 
c oncedido se1s años antes por Ja1me U. De 1 documento se deduce 
que e l  terr itor io des1gnado para que habit asen estaba fuera d e l  
r e c i nt o  d e  · l a  A l muda i n a ,  q u e  l o s  j u d·io s  c o n s i d e ra b a n  c o m o  
"a l m udainam nostramn, s egún P o n s  " las  c asas que habitaba · dentro la 
d e marcac1ón parroqu ia l  de la  A lmudaina y que pertenecieron a Ramón 
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B e r e n g u e r  de A g e r".1 E l  8 de a b r i l  de 1236, el  mfante Pedro 
donaba las mismas casas a los domin icos para que levantaran a l lí su  
1 g lesia, m as n o  debieron · l levar lo  a cabo pues e n  10 de mayo de 
1 2 50, e n  M o r e l la, Jaim e  1 c o n f i r m a  u n  p r t v i le g1o de hab itación 
n e go c iado  c o n  l os JUdi os d e  M a l l o r c a  y les restituye el  lugar 
situado delante del  pa lacio rea l ,  (en n uestro documento:  "usque ad 
c a n t o n e m  q uarumdam domorum q u e  respiciunt u ersus a lmudatnam 
nostram11) entre otras cosas más.2 
Como primera premtsa tenemos que genera lmente l os _JUd íos viven 
en z o n as p r op tas de r é g i m e n  a lo d t a l; "La p r osper tdad  de l a  
B a r c elon a  c onda l  s e  mantf iesta p r e cisamente e n  e l  barrto JUd ío 
durante los sig los XI y XII. Los hebreos posefan casas, tierras y 
vu1as n o  lejos de la pob lación, según se desprende de escr1turas de 
r e n t as con asie n t os r e f e r t d os a l  "a l o u  d e ls jueus"".3 Si e l  
segundo documento que transcribimos ci..:¡.•r es efec ttvamente de l ano 
1231, parece que la zona en que habttaban los . iud t os era bastante 
d e l i m i t a d a  y c la r a ,  p ues la untca a lusión a l t mttes es " in  c a l le 
.J U d a y c o  Ma y o r1ch a r u m". Así, tenem os una prtmera zona, e l  c a l l  
m a y o r  o r e c in t o  de l "castrum s i v e  a l m ud a m·a .¡u deorum" que 
perteneció a los .JUdlos a lguna vez  antes de la conqutsta, despues 
de ésta p e r m a n e c e n  e n· el b a r r1o  c o nt1guo y a ledafios de l a  
1. PONS, op. c1t. ,  p .  15.  Según e l  texto, las casas d e  los 
,lU dios no son las que fueron de Ra1mon Berenguer D' Ager, stno que 
se s1tuan "de domibus que (SIC) fuerunt de Ratmundo Berengarto 
d' Ager  usque a d  ...  '', y s i g u e  c o n  l a  misma fórmu la "de ... usqu e  
ad . . .  " p a r a  destgnar l os Hmttes de la z o n a  de casas .JUdias. 
2. RE.GNE,  reg.  n. 4 3 .  Según Pons: "ante r e a l lum nostrum 
Maiortcarum'' . Además, Jaime 1 les concede que, en materta c iv t l  y 
cr1minal, un cr tstiano n o  será admittdo para hacer la prueba contra 
un JUdfo más _que si  se hace asistir por un  c rtsttano y un  JUdío; 
también, sobre las prendas retenidas sobre un  préstamo u otra 
transacció n, s i  e l  judfo ignora l a  procedencia y son robadas n o  
t e n drá que  restitutr las a l  prop ietario hasta q u e  n o  le salde e l  
débito;  a de más, los .JUdfos ma l lorqu ines están autortzados, por o t r a  
parte, a regu lar sus diferenctas entre e l los a excepctón de los 
d e l itos graves, en cuyo caso tendrán que recurrtr a la ,¡ustic ta 
rea l; los crtstianos que hUbieran obtenido prórrogas para e l  pago 
de sus deudas a JUd.t os tendrán que informar a l  bat le que e l los 
p agarán en la  próxima oportuntdad el montante de sus deudas y los 
i n t er:eses. 
3. PONS, p .  6. 
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a lmuda in a; t am bién un ca l l  menor, que así mismo data de antiguo, a l  
men o s  d e  tiempos d e  l a  conquista, pues aparecen donac1ones e n  e l  
l i b r o  d e  "ca p brevas:ions" d e  Nuño Sans,  'e l e n c a r g a do del  
repartimiento de la is la; entre las real izadas por éste, Pons c ita: 
-"En 1233 los procuradores establecían a l  judfo Benvenist unas 
casas "in c ar rerio ,Judeorum", c o n  la condición, repetida en cada 
as iento,  de n o  poder traspasar la propiedad a otro que no sea 
judío, "judeis nostris  propi is", o no habite en la porc16n". 
-"A Ceyt Aben Ceyt otras casas "in c arrerio nostro judeerum", 
q ue lindan con dos ca l les y con el a lbergue de la judía Rante". 
-"Y en el  mismo Jugar a los siguientes: Jucef Amocatel, Barobe 
de Alejandr"ia, hijo de Aarón jud ío, Benceto de Col liure en a lodio, 
Astrug de QUIIIano unas casas c o n  a lgorfa "que est super portale 
carrerii judeorum" que confronta con la ca l le y casas de Barchet 
judío". 
-"A M o y sen jUd í o  ''satis iuxta ecclesiam sancti Bartolomet'' 
l indante "in via et in ca l lo  judaico". A Jucef de Marsel la, judío". 
-"A Astruc Mat z a, judío, unas casas "in c al lo judeorum" junto 
a l a s  de Moysen. Igua lmente a Samuel Abenvenist Alphacima". 
-"El 18 de febrero de 1234 e l  procurador Ferrer de O lzet vende 
a los  jud f os J ucef hijo de S a lomón, y a D avid hijo de Mussa, y a 
Abrafim h ijo de Jucef, y a Sa lomón hijo de Jucef, y a Maga luf hijo 
de Jucef, y a Amar hijo de Jucef, e l  huerto de s·u señor (Nuño 
S a n s), de n o m bre R ia l, jun t o  a la c i u d a d, juntamente con Jos 
derechos de agua para regar árboles frutales y todo cuanto se ha l le 
en é l". 
E n  21 de m a r z o  de 1234, e l  mismo procurador concede la 
p r o piedad de unas  casas al  final  del  "carrerio judeorum11 para 
levantar una s inagoga,  que sería la del  ca l l  menor.1 
A lg u n o s  n o mbres c o m o  J ucef de M arsel la indican tanto la 
desmembración del barrio judío en pro longaciones varias como las 
que se deducen de estas repart iciones, como e l  hecho de que los 
jUdíos renunciasen a s u  a lodio en el  barrio de l a  A lmudaina. Según 
la c oncesión de Ja1me 1 dada en V a lencia e n  11 de junio de 124 7, se 
ofrece sa lvoconducto y cartas de naturaleza a todos los JUdfos que, 
por  tierra o por mar quisieran venir a estab lecerse en Jos estados 
de Ma l lorca, Cata luña y Valencia.2 E sta oferta de nacional izactón 
1. P ONS, p p. 10-11. 
2. R EGNE, reg. n. 36. E l  rey hace esta concesión en particular 
a S al omón ben A mm ar, judío de Si"Yi lmasa (del reino de Fez), a Reana 
su esposa, a sus  h ijos e hijas, a s u  yerno Jucef, a l  judío Isaac y 
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responderra a una S ituac ión anterior de mmigrac tón desbordada que 
e x1g ía  una urgente lega l izac tón. L a  pob lación judfa que l legaba a 
M a l lorca, tanto como c o lonos d e l  rey de Aragón c om o  huyendo de l a s  
p ersecuciones de la peninsu la, o 1 n c l u s o  otros muchos q u e  prov enlan 
del NO. afrtcano, p ara todos, uno de los atract1vos de M a l l orca era 
su postc tón e strategica p ara el e .Jerctc to de l  c omercto. Por todo 
e l lo, la  p orción donada como a l odio e n  12.30 se mostró c laramente 
i n s u f i c i e n t e, i nc:: l u s o  l a  enumeración de las partes de las  casas 
podía ser una sugerencia ve lada d e  que no estaban en muy quenas 
c o n di c i o n e s .  T a m b t é n  p u d iera ser que  p or a l g u n a  c a u s a  q u e  
d e s c o n o c emos o a l  menos no e s t á  p lasmada en l o s  documentos 
conoctdos, los .JUd'i os tuv1eran que renunc1ar a estas poses10nes;  de 
c u a l q u,er m a n era, duran te e l  s ig l o  X I I I  los judíos aparecen otra 
vez "1n tus A lmudatnam" y, tras ladados fuera de e l l a  p or una u otra 
razón, s iempre con la posterior c o nfn·-mación real de que no se 
m o v erá mas el l ugar d e l  ca 1 1. 1 Respecto al documento presente 
menc1onaremos que lo suscrtben s e1s procuradores cristianos y los 
doce s ecr·et artos de la ai,Ja m a; e n  c u a n t o  a la  o n o más t t c a ,  
enc ontramos otro l;ialaftah en una  mención que. Pons hace de l  códtce 
S a g arr1ga  -s1glo X IV-.2 
E l  s igu1ente documento p ertenece a l a  secctón de Pergaminos 
de l  Real Patrimonio, s ig lo XIII, n .  5 ,  de 29'5 cms.  por 1él cms.  
REA L  PAT RIMONIO Xl l l-5 
1) �1t omntbus n otum quod ego Regina f i l ia  quondam Samue l is 
don Benuen1st uxor que sum Abrahe fi l i i  magistr1 81ona c um assensu 
et uoluntate dicti  mar1t i  mei  grat1s et exer(cit1o) s c1encia non 
seducta a b  a l tquo 
2)  uel circumuenta vendo p er m e  et meos presentes et futuros 
tibi Maymono Nuno .JUdeo. M ayor1charum absenti  et Merdochay Corayef 
pre s entí et n o m m e  t u o  p o s t u lant i  et ( . . .  )pientl et tuis et cu1 
uehs 
3) imperium. Totum 1us quod habeo et hab ere de(be)o et me 
p ertmet uel pertinere debet ex successione dict1 patri me1 u e l  
a s u  mu.,1er Y amen, y a s u s  h iJOS N in1, Jucef y Jacob. 
1. V t d .  PONS ,  pp .  19ss .  
2. "Junto a la  nombrada smagoga un caño proporcionaba agua a 
los domici l iOS "d'En A lafta Cohen•: , de "Na Mona", esposa de Aya b e n  
Aro n  . .. " p .  2 4 .  
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etiam a l iqua a l ia ratione 1n ips1s domibus cu(m"? . . .. t ene) don1bus 
e t  p e r t m e nti1s 
4 )  quas d i c tus pa t e r  meus  h a b e b at i n  c a l le . .Jud a y c o  
M a y o r 1 c ha r u m. Q u a s  dic t a s  d o m os t u  h a b e s  et t e n e s  r a c1one 
vendicionis quam Bonushomo V1ues e t  uxor e1us Bonadona (s )oror mea 
tibi f e c e r unt.  
5) P r e d 1 c tum 1 taque 1us quod habeo et habere d(eb)eo in 
dic tis domibus cum omn1bus loc1s 1Ur 1bus u(oc iJbus et acc 10n1bus me 
1b 1  competent1bus et competere de(bentibus). ve(ndo) t e  e t  (tuis 
et) cu1 ue l is  per me et meos. 
6) Et ut me lius d ici potest ue l  1ntel( l 1gentia . . .  tuorumque 
sa) luamentum et bonum 1nt e l lectum. extraho hoc te meo meorumque 
i u r e  d o m i nio  et p(oss . . . .  t) i n  tuum (tuorumque) ius domimum et 
p o s se m1 . . .  et 
7 l t r a n sfe r o  i r r e u o c a b i l 1 t e r .  Et c u m  h o c  p u b (  l 1 c ) o  
m s trum(ento) perpetuo va l ituro 1nduco te d e  presentí 1n  corpora lem 
possess10nem p leno 1ure tanquam m . ... . ... perpetuam ad herendum 
et semper l iber e t  quie-
8) te f( . .. ss)1dendum e t  ad omnem . . .  tuorumque u (oluntate¡m 
in (de) ubere fac1endam. sine u llo meo meorumque retentu et vincu lo 
u l l iu s h om(in 1s)  u e l  f .. ..  c o nfitens ibi  que supra parte que 
M i c h a  perti-
9) nebat de prec io d ictarum domorum . . .  (et) p lena . . .  
. .  t f(  . . .  ?) ad nostram u o luntatem renunciando excepc10n1 peccunie 
non (rece)p(it). Q . . . d ictam pert . .. m me pertinentem ·de dicto .... 
trad1.:.. 
10) derunt Micha nomine tuo d ictus. Bonushomo Viues e t  ux(or 
e 1us) Bonadona qui precium dictarum domorum a te habebant e t  
r e c e p e r u n t .  R e n uncio ... l e g i  l l li q u e  s u b u e nit r e ce p tis vi( . .  ) r a  
dimi-
11) diam iusti pre(c)i i et omn1 in  et humano scr ipto 
(et) non scripto S(lne) consue·? ..... . ane.  Dando remitendo perpetuo 
e t  cedendo t e  et tuis s 1 q U 1 d  ( di c t e  d )o m u s  p lu s  v a l e n t  uel 
v a l u e rint pr ec1o 
12 J a te i n  IPSIS d a t o  111 supra ..... saluare (te) et tuis 
d ... . vend1C10 r1e .  et q u e  sim mde tib 1  et t u 1s leg a l i s  gu1r e n s  
auctr1x e t  de.ffensatrix e t  q u e  tenuare tibi et tuis semper de firm a  
(et J lega l 1  e u i c-
13) ci o n e  c o n t r a  o m n e s  p e r s on a (& . .. J que · . . .  (a) l i q u a  
( p e rlso(na) . .. .  (u) e l  ( d o m¡ . . . .. .  t i b i  u e l  tuis m o u e r e t u r. s t a t 1 m  
p o n a m  m e  a n t e  t e  e t  tuos (et in)de indepnes pon...  reseruabo. 
Obhg�ns te (et  tuis perpetuo) 
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14 ) hoc.  o m n i a  b o n a  m e a  .... .. . .  (mm)ob i l i a  h . . .. 
e t  Dec e m  p r e c(eptis l)eg is  que deus dedit Moys1 in m on(te) 
S m at y )  i. . . .  ( decem ) preceptis  l eg1s n ostram me ... 
15) t1s �t a m a n i b u s  . .  r a c t is .  q u e  n u n q u a m  
c o n t. ... . .  v e n ( d t)c i on e m  . . .. m per  me u e l  p e r  i n t e r p o s(i t)a m 
( p e r s ) o ( n a m ). A c t u m  e s t  h o c .  X V II I .  Kalendas.  febroani l  anno) 
d o m ml m t l l e s s t m o .  ce� tr tcess imo p .. .. 
16) S( i g n urn) . .. .  .. . .  Que p redícta Laudo (et firmo). 
• • 1 ·w 7��1:::1 vnnii1N n� �oUJ �nonn n7:vo7... . . . ... ... (17 
. . . 
1:11 vnnUJN vn�� ... 
S1g u e n  d o s  lineas  i leg ib les  c on las fwmas de los  test1gos 
c r 1 S t 1 a n o s. 
Traducción 
Sea a todos manif1esto que yo, Reg1na, htJa en otro t iempo de 
Samuel  Don 8enven1ste, esposa que soy  de Abraham, h iJO del maestro 
B1on a, c on la  aprobación y c on sentimiento d e l  d icho m1  esposo, de 
buen grado y n o  apartada por nadie n1 por las cwcunstanc1as e n  e l  
ejerc iCIO d e l  conoctmtento, vendo por m 1  y los mios, presentes y 
v e n tderos,  a tt M a y m o n  N u n o, ju dío de M a l l o r c a, · a u s e n t e2 y 
Merdochay <.. .orayef, presente y e n  tu nombre demandante y . . .  y a los  
tuyos, y a l  que procures autoridad: e l  derecho completo de suces1ón 
que poseo y debo poseer, y me pertenece o debe pertenecerme, por e l  
d1cho m1 padre o tambten por a lgún otro motivo, e n  las m1smas casas 
con .. . . los rega los y pertenenc1as que e 1 d1cho padre m 1 o ten r a en 
e l  ca l l  JUdío de Ma l lorca, cuyas d tchas casas tú posees y t1enes en 
c oncepto de venta que Bonhomo V1ves y su esposa Bonadona, m1  
hermana,  te hic ieron;  as i pues, e l  derecho an tedicho que poseo y 
debo poseer en las  dích.as casas con todas las dependencias,  por los 
derechos de pa labra y de obra que e n  ta l  lugar m e  son p rop1os y 
deben corresponderme: te vendo a tí y a los t uyos, y a QUien 
qweras,  e n  m1 nombre y en el de  los míos ;  y para que me.Jor pueda 
p r e s c r i b t r s e  o el entend1m1ento ...... a los tuyos preservac1ón y 
buena c omprens ión, pr1vo de este m1 poder lega l  y de los m 1 os e n  
favor  t uyo... y ( l o )  transf1ero de forma trrevocable como t u  
derecho lega l y d e  los  tuyos, y p o der . . .. Y con este documento 
1 .  La m1tad d e l  reng lón está borrado. 
2. También puede entenderse "ausente de Ma l lor ca" . 
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púb lico vá l ido  a perpetuidad, te presento en persona, en poses1ón 
s u s t a n c i a l  d e  p l e n o  d e r e c h o  t an t o  en . . .  perpetua en cuanto 
inherente y l ibre y e n  e xenc1ón por siempre ... y a (tu) comp Jeta 
vo lunt ad y d e  los  tuyos así una rica hacienda, s in  que nada mfo y 
de los mios sea  por nadie ret enido y vincu lado o .... Guardo a l í 
lo que esta enc1ma del lugar que pertenecfa a M1cha ... d e l  v a lor 
de las dic h a s  c a s a s  . .. .  y c o m p l e t a  . .  :(? c o n forme a nuestra 
vo luntad, renunciando a l a  c láusu la de que n o  se h a  rec 1b1do e l  
dinero ... n me corresponde d e l  dicho . . .. han entregado a M1cha e n  
tu n o m b r e  e l  d1cho Bonhomo V 1 v e s  y su  mujer Bonadona e l  d1nero q u e  
de l a s  d i c h a s  c a s a s  t e n i a n  y r e ci b i e r o n  d e  tr. Renuncio ... a 
aque l la ley que cons t1tuye un recurso para las cosas ret1r·adas (en 
cant1dad de)  más de la m1t ad del  .JUsto precro y a todo ... tanto 
e s c r1to  p e r s o n a l m e n t e  c o m o  n o  e s c ri t o  sin? Entregando, 
conced1endo a perpetuidad y traspasando a tr y a los tuyos, si a lgo  
de la d 1cha casa va le  o habra v a l ido mas d e l  precio dado por  tí  e n  
las m1smas e n  mas ... . .. preservar a t f  y a los t u y o s  . . . . .  en la  
venta, y que sea por esto para tí  y los  tuyos encargada,  va loradora 
y d efensora, y que atenuaré a tí  y a los tuyos siempre de fwme y 
l e g a l eVIC C ión1 c o n t r a  t o d a s  l a s  p e r s o nas y d e  
a lg u n a  p e r s o n a  . . ... . .  o ...... f u e r a  a p a r t ad o  d e  tr y de l o s  
tuyos .  M e  drspondré a l  rnstante a n t e  t í  y l o s  t u yos·, y as i p ues, 
exentos de dano . . .  guardare. Comprome to a t í  y a los tuyos a 
perpeturdad a mi y a estos  t odos mrs brenes .. . .. rnmueb les .... y 
los  drez mandamrentos de la ley que Dios entregó a Moisés e n  e l  
monte Smar ... d e  los d1ez preceptos d e  nuestra ley  a m f  .. . .  y 
por  las manos . . . .  que nunca . . ... ventas . ... a través de mí o a 
través de m ediador a lguno. Se rea li z ó  esto, a 15 de enero,  año d e l  
S eñor de ¿1231'?.2 
(Hebreo ) 
1. En la e vrccrón o despOJO lega l  que podfa sufrtr e l  comprador 
de la posesrón se producía un mecanrsmo compensador e n  e l  que e l  
v e n d e d o r  def1 e n d e  e n  .JU IC IO l a  propiedad vendida o asegura su  
saneamiento para que e l  c omprador n o  la  pierda.  
2. Aunque e l  aho esta muy  borroso e n  e l  texto y puede dudarse 
e n  las  centenas (éC ó CCC), el  f1chero d e l  Archivo da esta fecha 
como buena; e l  trp o  de letra tambren apoya esta hrpótesrs. 
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...... mas arriba, e s t a m p o  mi nombre a q ui: A s t r u q  Bof 1 l l ,  
testigo - Yi�l;\aq Astruq1 testigo. 1 
En cuanto a l  formu lismo JUdicia l  emp leado podemos acud1r a l  
traba,¡o sobre ,judios catalanes entre los s 1glos X I  y XII I  d e  Miret­
Schwab:2 en .un acta latino-hebrea de 1061, n. 1 1  (un contrato de 
traspaso de tierras de labor) aparece la fórmula  .,,y., :::l.1n::> m:> 
,.J,17rd i1:::l.U1::>:::l. (ucomme 1 1  est Stipulé ci-dessus dans leur écr 1t 
(texte lat in)11),3 1gua l  que en e l  documento n .  IV  de 1094 ,  en e l  n .  
V I I I  aparece a lg o  más cercano a lo que tenemos en nuestro texto 
hebreo: i17Y07 :l. m::>ru m:>, y en otro documento de 1095,  n. IX: 
i1T:::l. ,nw ,nonm tl,17rd i1:::l.111::>:::l. i1'7YD7 :l.1n:>w· m:> ("comme e l le est 
d écrite c 1-dessus dans leur acte (en latin ) ,  et _¡Ja1  signé iCi de 
mon nom . . .  " ) . Otra var 1edad se p resenta en el documento n .  X, 
también de 1095: o, u n:::l. ,n::>:::l. 7,Y'7 i1:::l.111::>i1 ("décrite c1-dessus 
dans l'é c ri t  des gentils"). En el documento n. XI I ,  de 1120, la  
misma fórm u la que en el  document o  n. VI I I .  En e l  documento n .  XX, 
de 1220, aparece la forma arama¡z ante:N7,Y7 :::l.·m:;ru no '7::> 7Y i111D 
("est reconnu  exact  tout ce q ui est écr 1t ci-dessus"). En e l  
document o  n .  XXI ,  d e  1227, encontramos dos veces: 1110 m�o:::l. 
,nonn i1:::l. 7N 1110 m�n:::l. �" 1Y n1m, 1:::l. tli11:::l.N n;, ,oru ,nonn i1.J,,1 
("Par ordre de l a  Dame Rema . .1e signe 1c1 mon no m, Abraham bar 
Juda, temoin . . .  " etc). Asf pues, encontramos fórmulas seme . .1antes 
tanto en documentos notaria les de la zona cata lana como de la 
m a l l o r q u m a .  
L a  parte hebrea del documento R.P. Xl l l-5 que está borrosa e 
i legib le p uede interp retarse, pues, con el sentido de l as fórmu las 
citadas. 
En cuanto a los per sona . . 1es, podemos hacer una recopi lación 
onomastica a part1r de la documen tación recogida por Pons: en e l  
libro d e  "capprevaqions" d e  Nuño Sans figura un Benvenist que 
obt1ene unas casas en la c a l le de los jud·¡os;4 en el m1smo l 1bro, 
1 .  En esta linea, muy borrosa en su mayor parte, aprec1amos 
tres tip os, a l  menos,  de letra dis tintos.  
2.MIRET 1 SANS-SCHWAB: Documents de Juifs cata lans des Xle., 
X l le. et  X l l le. s iec les. L. Dur l acher . Par1s,  1915.  La mayorra de 
los documentos aparecen en reproducción fotomecan1ca ,  los  demas 
aparecen transcritos.  
,:l. úp. C it . ,  p p. 14-15.  
4 .  PONS,  op .  c it .  vo l .  11, p.  10. 
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a p a r e c e  u n  S a muel Abenvenist Alphacima con unas casas de su 
propiedad en el  call (no sabemos s i  es el Samuel don Benveniste del 
R.P. Xlll-5, p e r o  las f e c h a s  s o n  muy c e r c a n a s ); en el cód 1ce  
Sagarr iga ( 1381) f:igura e n  los asientos de adjudicación de caños de 
a g u a  a p a r t 1 cula r e s ,  u n  Omer ben Nono,1 también aparecen los  
suces ivos traspasos de los  derechos de a gua: el  comendador de la 
Casa del Temple vende a Jucef a ben Nono "un huerto con derecho de 
agua de la acequia de la v illa para e 1 r iego"2 en 9 de octubre 'de 
1291; en 23 de noviembre de 1291, Ramón Dalmer y su mu .jer venden a 
Jaco b  ben Nono "una porc ión de t ierra y casas en el call11; en 22 de 
nov1embre de 1295, u n  tal Ben Nona vendía su prop1edad en el call 
cercano al Temple a otro jud' 1 o¡ en 28 de noviembre de 1296, una 
cr is t1ana vende al J U d í o  Astruc ben Nono, un huerto en la z o na del 
remple¡ en la venta de una prop iedad en 3 0  de agosto de 1329, una 
porc 1ón de lo vendido es de Mosse Isaac ben Nono, hermano de Isaac 
Cohen,  e h iJO de Maymó Aben Nono y de Regma.3 De la secc 1ón R.P.  
''Lietres re1als" Pons recoge una cédula de 7 de abr il de 1305, en 
la que Ja1me 1 1  de Mallorca l iberta a los .JU díos encarcelados e n  la 
cur 1a p o r  u n  deli t o  o c u r r 1 d o  e n  el c all (qU iza el  asalto a un 
sacerdote que entró e n  el  call para adm1mstrar sacramentos segun 
P ons, pues t res dias antes se produce un atropello de este tipo 
según cédula de 4 de abr il de  1305), a cambio de p.;:¡gar c 1ertas 
c ant1dades,  entre ellos un Maymó, h iJO de Astruc Aben Nono que, de 
1o0 l ibras pagaderas ha de dar 100 al momento¡ " . . .  Astruc ben Nono, 
a q u 1 e n  era p e r m i t i d O  c o m p r a r  bajo cualqU ier  t'i t ulo  si no 
estUVIeren gravadas con deudas, tierras, censo s, dOmin ios d irectos, 
1audem1os y for iscapios propios",  a 28 de JUl iO  d e  130"(. En 19 de 
s e p t i e m b r e  d e  1315, el r'e y  Sancho 1 de M allor c a  1 m p o n 1 a  la  
conf iscac ión de todos  Jos b 1enes de los  JUd'ios de Mallorca por  
c1ertos ser1os delitos que n o  se conocen, poster1ormente conmutado 
e n  e 1 pago  de u n a  a lt  r s 1 m a  c a n t i d a d  ( 95.000 l i b r a s ); e n  la  
c o n t r 1 b uc 1ón p r o p o r c 1 o n al d e  e s t a  c a n t 1 dad aparece e l  h iJO de  
Sa lomón ben Nono que colabora con una  corona de  plata,  la  cual 
solic 1ta  poster 1ormente (22 de mayo de 1320) por haber pagado su 
c a n t i da d  y s e r  m u y  p o b r e;4 en r ela c 1 ó n  a e s t e  a s u n t o ,  la 
cancelac ió n  to tal de esta deuda se produce en 22 de enero de 1327·, 
con Ja1me 111 de Mallorca,  ante los secretarios de la al,¡ama,  uno 
1. O p.  C i t . ,  p .  24.  
2 .  O p .  C it . ,  p .  25. 
3. O p .  C it . ,  p .  26. 
4 .  O p. C it ., pp.  28-2.9, 124 .  
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de e l los e s  Astruc ben Nono; 1 en 13  de o ctubre· de 1 31 3 ,  e l  rey 
Sancho " o t o rga p r ó r roga de 4 a ñ os a G u i ll e r m o  M e s t r e  p a r a  
satisfacer e l  montante de la deuda,  a razón de cuatro d 1neros p o r  
l ibra a l  m e s ,  a l o s  .)Ud 1 o s  Abrat'im Profer, Juc ef 8e llambo y Astench 
ben Nono"; tambi én en 24 de marzo de 1343, el gobernador .de 
Mal lorca ex1ge cump lim1ento ofic 1a l  de  la deuda de dos cr ist 1anos 
con el .JUdl o Maimó ben Nono;2 en 8 de ,jun1o de 1339, un Maymón ben 
Nono ape la  a l  rey para la JUSta res o luc ión de un proceso a un .JUd lo  
por  de l ito Ct' 1m1na l que  se estaba  lle vando de  manera fraudu lenta.3 
Tenemos, pues, una amplia representación de este nombre en 
M a l l o r c a. En c uant o al nombre  Bofill ,  a p ar e cen los s igUientes 
t e s t 1mon10s:  en la docum entac i ó n  de R . P .  " Lie t r e s  r e 1 a ls"  se 
encuentra un Bofill al que se le reba,1an dos sueldos por libra de 
los doce que debía en 15 de mayo de 1335;4 en 1357, el gobernador 
de Mallorca ex1ge el cump l imiento de la deuda a Vida! Bofill de la 
Argen t e r a  de l a  c ant 1dad que p restó;5 en 1363, Vidal Bufil ve 
s a t i sfechas las 50 libras que le adeudaba Arna ldo Massanet, en 
relac 1ón a esto, "Bonfill Estalera o Esca lera, .JUdío de Inca, se 
p r esenta ante  el gobernador al ObJeto de r·ec lamar veint1c 1nco 
l ibras de las c 1ncuenta que Arna ldo Massanet y Arnaldo Padró,  de 
Sineu, deben a V1da l Bonf1 ll, que éste cedió a su esposa E s truga, 
.JU día  ( 1 3 6 6  )";6 "E l _¡udí o Bonet Bonfill, de Só l ler ,  es deudor a 
Ramón Saforteza, mercader,  de qu1nce l 1bras y d1ez s ueldos, resta 
de m a y o r  cant 1dad  (1 3 5 8 )".7 El nombre "mag1str i  B 1ona" puede 
mterpr'etarse t al como t1emos t r a du c1do o más probab lemente por 
Biona del Mestre, ,judlo que gestiona la carta ofic1al "en que se 
cons1gnan los derechos de c iudadan i a  de los hebreos de M a l lorca", 
aparece en una p et¡ción de cop1a que  hace e l  monarca al gobernador 
de ta l pr iV Ilegio, en 26 de JUnio de 1 385.8 No hemos encontrado 
test1mOn1o de l nombre Corayef. 
1. Op. C i t . ,  p p .  32-4 1 .  
2. O p .  Ci t., p .  89. 
3.  Op. c 1 t. v o l . 1, pp. 193-5. Para más notic1as sobre e l  
nombre N ono o Nuno, v. REGNE ,  regesta 2155,  2162,  2252 y 2254, 
tamb1en en relación al documento R.P. X l l l-256. 
4. Op.  Cit .  v o l .  11, p.  50.  
5. Op.  C it., p .  91. 
6. Op. Cit.,  pp. 93, 95. 
7. O p .  C it . ,  p.  105. 
8.  O p .  C it. ,  p .  1 19. 
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E l  asunto d e l  documento es una venta de derechos hereditarios 
sobre unas casas que la  .JUdía Regina t1ene y que fueron de su padre 
Sam u e l  don Benven1st, a M a1món Nuno y su  peticionar lo Merdochay 
Corayef: las  casas fueron vendidas a Nuno por la  hermana de Reg�na ,  
Bonadona,  y su  mar 1do Bonhomo Vives,  y para que e l  derecho . de 
p t'opiedad sea abso luto, Regina renuncia a los  d.erechos que pud1era 
tener sobre los dichos b1enes, además de comprometerse a mantener 
estos términos en cua lquier proceso lega l u lterior .1 
Respecto a los contratos entre hebreos h ay que sena lar dos 
d1spos1ciones, de fecha poster1or a este documento: 1)  en 15 de 
septiembre de 12 54, e l  monarca aseguraba a los judi'os "que nunca 
ser 1 an ob ligados a poner en c onocimiento de nadie el  conte n1do de 
los  document os, notas, secretos,  deudas y demás guardados en sus 
archivos";¿ 2)  en 24 de mayo de 1278 se dispone que se realicen 
" lo s  testamentos y contratos nupc 1a les, autor1z ados por e scr1banos 
a n t e  dos t e st igos  judíos s o l a m e n t e  en lengua hebrea, con la 
o b l 1 g a c 1ón de ser a d m1�1dos e n  l o s  t ribun a le s  c om o  SI fuesen 
l ega l iZado s p o r  notartos púb l tcos cr tst tanos",3 esto S líJnlf'ica que 
h a sta e ntonc e s  t o d o s  los  c ontratos oficiosos entre .JUdios se 
rea lizaban en lat 1 n o romance con una cop1a h eb rea, a la que ten 1 a 
acceso l a  Curta hasta e l  decreto de 1254, y que e l  segundo decreto 
e s  una conce s 16n e s p e c t a l  a fa v o r  de los d o c u m e n t o s  mas 
p e r s on a l i z ados, que no t ienen un e s tr icto t n t eres púb l i c o ;  
e n t o nces, e s te d o c u m e n t o  R .R .  X l l l-5 t e n d t'fa s u  e q U i v a l e n t e  
re dactado e n  hebreo e n  e l  archivo de la  a ljama m a l lorqUina ( a l  
1gua l que e l  P.R. Jatme 1-2 1 ,  pues además s e  hace constar e n  ambos 
document os), esperemos que a lguna vez se. encuentre este arct1ivo s 1  
es  que e;uste todav1a. 
A l  fina l ,  Regina ,  la donante d e l  contrato, . . 1ura por los dtez 
mandamtentos de la ley  de Motsés.  E l  texto sobre el que tendrían 
que .¡urar los  judíos e stá recogtdo e n  el "Libre de franquese s", 
cód. 43 ( Gerona, 4 de mat·z o  de 12 79), que Pons reproduce como doc. 
1 en e l  Apéndtce d e l  segundo vo lumen de su obra.  Estas fórmu las de 
.JUramento de los .JUdíos (asi como las de los  musu lmanes) fueron 
prescr ttas  por Jaime 1 ·en 20 de febrero de 1241 ,  en las  Cor·tes de 
1.  ver nota 2.6. 
2. Op. C i t ., p .  1 1 1. 
3. O p .  Ci t., p. 1 1 3. 
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Gerona,1 pero esto era lo obl igator io en juic ios con cr ist 1ano s, no 
sabemos si en un contrato notar ia l  entre JUdíos se ut i lizarla este 
texto,  tan largo (algo insó lito, d 1st into al de los cr 1st 1anos y al 
de l o s  m u s u lm anes) y t a n  o p r o b io s o, en e l  que se mc luyen 
imprecac iones t a les como: 11Ma leyt s ia lo fruyt de ton ventre e los 
fruyts de la  tua terra, e les arades de t os bous e les folchs de 
tes oveles . . .  H1r at, firate lo Senyor Deus de m1ngua e de febre 
aguda e de fret e de ardor e de c a lentura e de a 1re currumput e de 
ruina e segues que te entro que peresques. .. E la  tua carn · s1a 
men.Jada de totes les aus del cel e de les best1es de la terra e no 
sia qu¡'t deman... S1 saps la ver 1tat e ,¡ures ment1da, la tua an1ma 
va1a en aquel loguar, on los cans g 1te e fan lur  soterol  (sterco l). 
Respon a men".2 
El s igUiente documento per tenece a la secc 1ón Pergaminos de l 
Rea l Patr imon io, s 1g lo XII I ,  n. 256, de 1 5  cms. por 15'5 c ms., con 
una l 1 nea en hebreo, letra curs1va como en los demás. 
R EAL PATRIMONIO Xlll-256 
1) S 1 t  omn 1bus  n o t u m  q u o d  ego l s s a c h  ben A m o r  ,!Udeus 
profiteor et recognosco 1n uer 1tate me tenere et habere 
2) 1 n  commanda a te Agado ben Daut .JUdeo et tu1s Sexagmta . 
so l idos . rega l in valent 1e quos numer-
3) ando a te habUI et recep1. Renunc1ando excepc 10nl peccun1e 
non numerate et commande a. te non 
4) recep1tur et dol i .  Quos d 1ctos . LX . s o l idos . prom1tto  
t 1b 1  ue l  tu 1s  reddere ad voluntatem tuam 1n  
5)  pr 1mo  venturo festo anno  sacre. Sine omn 1  di lat1one et. ex 
acusat1one et absque omn1 damp·-
6) no tuo gr.auamine ac m1SS1one et querel a  aure. Ob liqans 
1nde te et tUls me et omn1a 
l) bona mea Ubique l1ab1ta et habenda. Renunc 1ans quantum ad 
h o c  omn1  1Ur 1  obu 1a  ven1enti. 
8)  Actum est hoc VI . n onas . .JU I I I  anno  dom1n1 m i l less1mo 
CC • XC • pr1mo . S 1gnum . 
91 lssach ben Amor JUdel pred 1ct 1  QUI hoc laudo et f1rmo. 
1. " . .. determinando la forma de l JUramento .JUda1co segun una 
fórmula que t1ene precedentes en los capitu lares caro lmg,os, que 
fue agregada poco t1emp o  despues a la ú lt 1ma recopi lac ión de los 
" U s a t ges ", rea l 1zada en e l  s ig lo XIIP' op.  c it .  vol .  1 ,  p.  129. 
2. Op. Cit., pp .  202-208. 
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10) Taestes inde s u n t  Gonzalvus Pucululli'? . Bernardus de 
Orto. Martinus de Vico .  et lssa ch 
11) ben Farrach judeus.  
13) Sig n u m  Bereng a r i i  de Tunz n o t a rii p ublíci Maiorice QUI 
hoc scripsit et 
14) c la u si t .  
Tra ducción 
Sea a todos manifiesto que yo, lssach ben Amor,  ,jud'io, declaro 
y reconozco ciertamente tener y poseer en comanda por tí, Agado ben 
D au t, judío, y por  los tuyos, sesenta s ueldos ''regalin" de Valencia 
que t u ve a d i s p o s i ción y rec ibí de tí en d i nero c o n t a n te,  
ren u ncian d o  (por mi parte) a la cláusula restrictiva de que el 
dinero n o  es c onta nte y de que la comanda no se recibió de t i ,  y 
(también a la cláusula de) engaño, cuyos dichOs 60 sueldos prometo 
devolver a tí o a los tuyos conforme a t u  volun tad en el próximo 
pr imer día de fiest a  del año santo en sin n inguna prórroga por 
a c u sa ci ó n  y sin ningún daño ni suspensión ni  reclamación en tu 
interés monetario. Por ello, me compr ometo yo y todos mis b1enes a 
tí y a los  t u y os, allí d o n de los p osea y h a y a  de poseerlos. 
Renu ncio además a toda prerrogativa legal en cuanto se presente. 
1. Hay  tres dificultades en la lectura de esta línea en hebreo: 
en la p rimera p alab r a  cualqu ier lec t o r  verra n¡¡�r,:¡::J., que n o  
sig nifica nada, además la ¡¡ e s  muy atípica, muy est recha; s i  la 
palabra es m�T.l::l como sup onemos y está generalmente documentado 
(lo cual veremos más .adelante), hay que imaginar que el que escr1be 
ha c o ntinu a d o  el t r a z o  sin querer,  al desviar se la pluma para 
inic iar  la letr a  siguien te (el waw se habría realizado de aba.JO a 
a r ri b a) .  E n  segundo lug a r ,  i111T.l, fórmula de testif 1 ca c 1ón 
gener aliz a d a, a parece escrita �11'0: p uede res p onder a un 
escr ibiente que desconoce la norma gramatical y escribe según o ye, 
e s o  e xplicarla la  escr itura  ple n a  de '11T.l11Nn e incluso que la 
pr imera palabra  fuera efectiv amente n¡¡�T.)::J.: el waw consonántico 
de /bémi�wat/, es  dec i r ,  u n a  l a b i o dental s o n o r a  ¡v¡, se 
pronunciaría como labiodental s orda /f 1 -como en alemán-. Tamb1én 
es  d i fícil s a ber si la última pala b r a  es .. .,y, 't1Y o si la 
yod final es sólo una marca. 
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Fue realizado este (contrato) a 2 de julio, año del Senor de mil 
d o s c ie n t o s  ·noventa y u n o. F i r m a  de lssach  ben A m o r ,  jud í o  
antedicho,  que esto sanciono y firmo. 
Por esto son testigos Gonzalo Puculullio ("?), Bernat d'Orto, 
Mar tí n  de Vico e lssach ben Farrach, judío. 
(Hebreo). 
Por orden de Yi�ba q, ratif ico que él ha consentido: Yi�baq, 
testigo.1 
Firma de Berenguer de Tun z ,  notario público de Mallorca, que 
esto escribió y terminó. 
La f ó r m ula ... m�D:l es u t il i z ad a  a m p l i a me n t e  p o r  el 
escriba, el notario o e.l testigo,  que real iza la atestiguación 6 la 
redacción del documento por orden de alguien: 1El1'0il 111�D:l (11Par 
ordre du notaire11), il11Y11il1 il111�D:l1.JDJ1m ("et nous avons Sign é  
s e  I o n  son  ordre e t  avec s o n  assentiment ");2 m�D:l "n:ln::> 1111�D:l 1
... 1110 il1":llil ("et sur sa requete j'ecris: A la demande de la 
d a me éminente . .
. "), :1El1'0il m�D:l ilT '7::>. "11'0El(jil ("jl a i  l ibellé 
t o u t  ceci ,  sur  la r é q uis it ion du notaire . .. ").3 
Las cláusulas del contratq son tan restrictivas debido a los 
abusos por una y otra parte que se obraban en las operaciones de 
p réstamo, fuera cual fuese su variedad; asr, anterior a la fecha de 
este contrato, 1291, hay todo un cúmulo .de decretos reales, muchas 
1.  Hemos dado a la últ i m a  p alabra  el v al o r  de 1Y, 
"testigo", la p·alabra corriente despues de la firma en todos los 
contratos (viq. M IRET 1 SANS-SCHWAB, op.  cit.), lo que parece yod 
f inal p uede ser una s imple marca (la misma que se usa en las 
abreviaturas, cantidades, etc); además n o  es aconsejable traducirlo 
por otra cosa (un apellido,  por ejemplo), pues el n om bre completo 
del testigo aparece claro en latín. 
2. MIRET-:SCHWAB, op. c it . ,  doc. n. XIX, de 1201. 
3. Op. cit., doc. XX, de 1220. Así. mjsmo: doc. xxr, de 1227. 
P ar a  il11D 
et c), 1Y 
11doy fe", 
documen tos 
(11r a t ifica", 11te s t i f i c a11, "cons iente", 
("test i go") y "nonn ("fi r m o  .. , "sello" ,  
" r at if i co", etc), v.  s u  u tili z ac i ó n  en  
de la obra  anterior. 
"rec o n o c e " ,  
"apruebo", 
t o d o s  los  
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vece s  contradictorios,  e n  favor de los acreedores o deudores,  o 
regulando las situac1on�s equívocas: 
-en las Cortes de Barcelona (1228), Tarragona (1235) y Gerona 
(1240) se establece el tipo de interés fijado e n  u n  20/. para JUdíos 
y en u n  12/. para cristianos,1 
-Ja ime 1 r e n u e v a  e n  f a v o r  d e  los habitantes de Mallorca 
( Va l e n c i a ,  6- jul io  1249) la p r o t e c c ión hecha a los jud íos d e  
t r as p as a r  l a  tasa  legal  de interés, a saber, 20/. al año ( o  4 
d ineros por l ibra al mes) ,2 
-Jaime 1 renueva (Lérida,  20 a gosto 1251), a instancias de los 
h a b i t a n t e s  de Mallor c a ,  la proh i b ición para cr istianos, judíos y 
sarracenos de exigir más del 20/. de interés; impone a demas a los 
acreedores la obligación de devolver el contrato de p réstamo y las 
prendas ofertadas, mientras que la suma de los mtereses producidos 
n o  s obrepasara al capital presta do. 3 
También s e  estipula en la legislación el aplazamiento de las 
deudas para d isminu ir  . el  peso que sobre los deudores gravitaba, 
pero  estas prórrogas son motivo de fraude e n  perJUic io de los 
.judíos ,  según puede verse en las siguientes disp osiciones: 
-"Que todos aquellos a quienes el rey  concedió la gracia del 
aplaz amiento de las deudas y usuras quedaban obligados a prometer 
al b aile d e  la c iudad de Mallor c a  que, al  terminar el plazo de 
tie m p o  o t o r g a d o ,  las c a ncela r í a n ,  junt a m e n t e  c o n  las  usuras 
conforme a lo  estipulado, y s i  rehusasen,  fuesen constreñidos a 
ello, por  la fuerza (Morella, 10 mayo 1250)",4 
-Jaime 1 ordena que el prestamista judío pueda ordenar la 
liq u id a c ió n  d e  c u alquier deuda s in  n ingún impedimento (Lérida,  15 
sept iembre 1254), 
-Ja1me 1 permitía a los judíos mallorquines reclamar i ntereses 
despues de transcurridos c inco años y medio  despues del préstamo y 
s in que la deuda t1ubiera sido saldad a ,  merced es pecial d e  la que n o  
d i s f ru t a n  el. resto d e  judíos del reino d e  Aragón (Mallorca,  21 
.jul i o  1269), 
1. PONS,  o p .  cit. vol. 11, p.  77.  
2.  REG NE, o p .  c it. ,  reg.  n .  37 (A.C.A�, 
3. REGNE, o p. cit.,  reg.  n .  45 (A.C.A . ,  
4. PONS,  o p .  c i t .  vol .  11, p .  78. 
" c a n celac ión•• e q u i v al e a "l iq u i d a ción",  
e q u, ivalente a "intereses"· 
reg.  26, f .. 128). reg .  26, f. 130). 
Cua n d o  se h abla d e  
í d e m  d e  " u s u r a s", 
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-Jaime 1 1  d e  Mal lorca declaraba nulos los contratos d e  deuda 
s i  a l  cabo de s e i s  años n o  se había sol icitado su cancelación 
(1310), 
·- Sancho ! d e  Mal lorca ordena las prórrogas d e  todas las deudas 
a pesar de las protestas d e  la a ljama, en favor de los particulares 
mal lorquines, que s e  vieron afectados por la · sequía (Perpiñan, 1 
m a r z o  1 312),  
- e l  mismo rey advi er t e  que esta gracia se ha concedido s ó lo a 
los mercaderes mallorquines ( P erpiñan,  marzo 1312) ,  1 
Los deudores esperaban a q u e  transcurriera e l  tiempo de la 
p r ó r roga para pagar o b ien p ed ía n  otra, y d e jaban pasar e l  tiempo 
hasta que e l  contrato era nulo, así, e l  rey tenía que promu lgar a 
v e c es m e d i d a s  e x c e p c i o n a l e s . 2 E l  f r a u d e  p r o v e n í a  t a n t o  d e  
c ristianos, que se escudaban e n  subterfugios para no pagar: 
- lo s  deudores del judío mal lorquín Sant Obba y de dona An1na, 
esposa d e  Astruc de Val ls,  a l a  v e z  que se niegan a pagar alega n  
h a b e r  servid o  en l a  armada de 1 r e y  P e d r o  (14 octubre 1 3 6 4  ) ,  
- M a y m ó  B e n a n i n i ,  j u d í o  d e  M a n a c o r ,  n o  p u e d e  perc1b1r los 
débitos de los vecinos d e  al lí ,  sobre todo judíos que alegaban para 
n o  pagarle tener ob l igaciones de siembra y arado en e l  campo, 
ocupac1ón que no rea l izaban e n  absoluto (Mal lorca,  20 mayo 1 362) ;3 
como de los prestamistas judíos,  e n  cuyos contratos se propiciaba 
el  abuso: 
- u n  v e c i n o  de P e t r a  r e q u i e r e  j u s t i c i a  del rey Sancho d e  
Mal lorca s o b r e  u n a  pequeña cantidad en préstamo q u e  e l  p1dió a 
j u d í o s ,  l o s  c u a le s  "acumulando interés sobre interés,  hablan ya 
percib ido 8.000 sueldos y todavía l e s  e staba debiendo dos mi l ,  que 
le r e c l a ma n . . .  D e  l o  c o n t r a ri o ,  se verá o b l i g a d o  a v e n d e r  la 
a lquería que cultiva, puesto que n o  posee otros bienes ( 1312)" . 4 
E s t a  situación impl icaba u n a  ap l icación d e l  interés de r iesgo 
y del  interés compuesto, que n o  sabemos a ciencia cierta SI  estaban 
permitidos.  E n  este contrato,  además, no aparecen fórmulas de 
juramento, .así pues,  t e n d r f a  v igen cia anteriormente la disposición 
dada en Barce lona, a 1 9  d e  septiembre de 1 344,  por l a  cual  no eran 
1. PONS, pp.  7 8-80. 
2 .  O c u r r e  d u r a n t e  el  s i g l o  XIV e s pe c i a l m e n t e ,  v .  l a  
documentación que s i g u e  en P O N S ,  pp.  80ss.  
3. PONS, p. 94, 1 05. 
4.  PONS, p.  99. Diez mil sueldos o lo que es lo mismo: 500 
l ibras, es una cifra astronómica como intereses de una pequeña 
cantidad. 
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o bligad o s  a .Jurar  los j u d í o s  que r eal iz aban  . una o p e r ac ión  de 
préstamo ent re s í.1 
La legisl a c i ón v igente en esta época es oportunista, y en  
muchas ocasiones favorece a los prestamistas judíos: 
-Jaime 1 hace las mismas concesiones a la aljama de M a llorca 
que a la de Barcelona (Lérida,  12 abril 1272),  algunos jud íos  de la  
cual  h a b í a n  s ido c ulp a bles  d e  m f r a c c i ó n  a la tasa l egal de 
interés; entre otros pr iv ilegios  que no Citaremos, le< promete no 
c on ceder más de una prórroga a los  part iculares deudores pero, 
aunque en un proceso entre cr 1st iano y jud ío la probanza debe ser  
hecha por  un c ris tiano y un judío,  en  e l  caso  de préstamo,  basta  el  
tes timonio de dos cr istianos/� 
-Ja ime 1 prohibe (Lérida, 12 marzo 127 4/5) que los jud íos  
hagan préstamos a los e sclavos sobre prendas, a r iesgo de perder el 
cap ital y de tener que restitu ir  las prendas a los esclavos,3 
- Alfonso  1 1 1  a c u e r d a  la p r o t e c c i ó n  d e  t oda la aljama de 
Mall o r c a  (Mall o r c a ,  1 3  enero 1285/6)  por las  persecuciones que 
podr ían e jercer contra ellos  por  motivo de préstamo usurar io,4 
- Alfonso  1 1 1  a n u n c i a  a los  deudores de ·  Mallorca que hayan 
rec ib idO gracia de prórroga (Barcelona, 28 agosto 1286) y s e  niegan 
a p agar los intereses del t 1empo de esta, que estos intereses 
c o r r e n  t a m b i é n  en el t iempo de la prórroga, ordenando a sus 
of1C1ales que empleen · la fuerza s i  es  necesarl0,5 
-Alf onso 1 1 1  ordena ( m1sma fecha)  que s1 dos o más deudores 
han  renunc iado  a devolver la deuda proporcionalmente según el 
c on se,JO de la a Uama, que uno de ellos pague la deuda c ompleta,6 
-Alfonso 1 1 1  o r d e n a  que s e  obl igue  a c i e r t o s  d e u d o r e s  
( M allo r c a ,  6 d i c 1 e m b r e  1 2 8 6 ) ,  mall o r q.u i n e s ,  a q u e  c um pla n l a s  
c o n d ic iones de l o s  contratos de préstamo otorgados p o r  Mosse 
Ahammar, l 
-Alfon s o . 1 1 1 ,  al s a be r' q u e  m u c h o s  m allo r qu i n e s ,  h ab i endo  
r e n u nc iado e n  sus  c on t r a t o s  d e  p r é s tamo a cualqUier t ipo d e  
prórroga y s i n  embargo habí an obten1do u n a  prór- r-oga de s e 1 s  meses,  
1 .  P ONS, p . .  1 15. 
2.  REGN� , reg. 513.  
3. REGNE, reg. 6 17 .  
4 . REGNE , reg.  1480.  
5 .  REGNE , reg. 16 28. 
6 .  REGNE ,  reg. 1629. 
·r. REGNE,  reg.  1698. 
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o r d e n a  a sus o f i c i a l e s  que constr iñan a los deudores a pagar 
( Z a r a g o z a ,  4 abr i l  1288).1 
E n  c u a n t o  a l o s  n o m b r e s  q u e  ap arecen e n  e l  documento,  
cur iosamente no los  encontramos antes de la fecha dada por éste,  
así ,  aparece t..in enviado de l a  a l jama a l  rey Jaime 1 1 ,  u n  ta l  Jucef 
b e n  Amar, para tratar e l  prob lema de la permanencia ob l igator ia 
d e n t r o  d e l  c a l ! a t o d o s  los j u d ío s  ( 2 8  j u n i o  1 3 0 3 ) ,  y P o n s  
cert 1f ica q u e  e l  ape l l i do A m a r  y Amor (tanto árabe c om o  JUd í o )  
pers ist ió hasta 1391,2 también está documentado u n  A l lu x  ben Amor, 
cargador de mercaderías  con dest 1no a Arge l, que fueron robadas por 
p iratas v a lencianos; 3 un  Mosse ben Jucef ben Amor paga en favor de 
otro JUdío por l a  mfracc ión de haber permanecido e n  t 1erra de 
sarracenos e n  época de Ja1me 1 1 ;4 un  Mosse  ben Maimó ben Amar 
obtiene la anu lac ión de una prórroga conced1da a un  deudor que no 
le pagaba;5 t amb1én hay un  Marzoc Amorf>s (7 diciembre 1385) que no 
sabemos s i  i nc lU ir como var iante de e ste ape l l ido ¡6 en cuanto a l  
a p e l l i do 1 1 X 1, t r an s c r 1 t o  e n  e l  d o c u m e n t o  "Daut", aparece un  
1 .  R E G N E ,  reg .  1919.  H a y  var iadas d i s p o s i c i o n e s  de o r d e n  
p ar t i c u l a r :  " A l f o n s o  1 1 1  a é t é  i n f o r m é  de l a  p a r t  de F .  L u l l , 
c itoyen de Majorque, que Maymo Benenono et Juceff Abenahar,  . iu ifs 
de M a j o r que ,  lw a v a i e n t  e x i g e  un i n t é r e t  s u p é ne u r  a q u a tre 
den 1ers, en v io lat ion du t aux fixé par feu Jaime ler.  11  mande au 
V 1gu1er de MaJorque de pousser ces  usur iers a rest1 tuer ce qu1 1 ls  
ont exigé au dela  de quatre deniers" (Barce lona,  10 jun1o 1290 ) 
r e g .  n .  2155;  " Alfonso 1 1 1  fa it  connaltre a tous l e s  off1c iaux 
qu ' i l  a accordé un  sursis d 'un an,  a compter de la Noe l, a F .  L u l l , 
habitant de MaJorque e t  a ses répondants,  pour la somme de 5.500 
sous barce lonna is  qu' i ls  doivent a des juifs de l 'í le de Ma. 1orque 
Maymo B enennano,  Mosse B e nnono,  Juceff Abenahen,  a l a  c ondit ton 
qu' i l s  s e  l iberent par annu ités de 700 sousu ( Bar ce lona, 21 JUnto 
1290) reg.  2162; y as í  otros (reg.  2717, 2698),  referentes a la  
transgresión del  ! "i mite  legal  de interés,  como hemos d icho,  20/. a l  
a n o  o 4 d ineros por  l i b r a  a l  m e s .  
2 .  P ONS,  v o l .  1 ,  pp.  20,  21. 
3 .  P O N S ,  v o l .  1, p p .  f7 2 s s . ,  estas páginas sobre sucesos 
p irát icos;  e l  documento que recoge e l  presente está  fechado en 
Ma l lorca, a 31 de agosto de 1339. Para este tema, v. t ambién BAER,  
o p .  c i t . ,  d o c .  130.  
4. P ONS,  v o l .  1 ,  p .  191. 
5 .  P O N S ,  vo l .  1 1 ,  p. 88 ( Perpiñan,  4 junio 1312). 
6 .  P O N S ,  v o l. 1 1 ,  p. 97 .  
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S a d o n  ben D a h u t ,  s e c r e t a r 1 o  de la a lj a m a  (Mal lorca,  28 m a r z o  
1 3 18). 1 
E l  documento tleb t'eo A d e l  A r ch i vo H istórico de M a l l o r c a  es una 
p e q u e ñ a  p a p e l e t a  s m  s ignatura n i  f i l iación (no sabemos de que 
s e c c 1 ó n  procede ):  en el  r e c t o  cont 1ene cuatro l í neas de texto 
hebreo e n  curs 1va ,  que es una b r e v e  carta, c om p l e t ada en e 1 ver' so 
con tr e s  l íneas d e  curs1va t1 ebrea también (son unas fr'ases poe t1cas 
a l u s 1 v a s  ¿ a  los  destmatar 1os ·n 
A.H.M. DOC. H E B. A 
Recto 
i1 ro  Y W  itJtl! i1 pmn 7 ili'11JN J.J1:)il o y i:::l. 1 '7  7 1  nro·n 1 �:::l. l il l Ton J. t 1 
1 n => n  • u n  ':) i1 i J.  J. :) Y J1J1 7N1 J'1  m , , tJ , 7  n, m il1 7UJ i E> . m  ( 2  
1 J D D  
i ti! N  1 ' nE> l 1 :::l. Y 1 J.Y J1•J.:) • .J J.  0 1 7 ti! J.1 l D 1 '7 ti! J.  7 N i tl!  1 ' 7 N J. J1 1 :)  ( 3  
Verso 
T r a ducción 
Recto 
7 .J 1 7 1  ( 4  
il J i J. i J 1  tJ J 1 J.  1 1 1  il 7 Y � i1  Y 1 UJ i1  ( 1  
1, tJ !l1 N 1  il D 7 !l1 .  111 il 7Y:D :::l. 1 7  , .J W  ( 2  
il ti! D i  l 1 i1 N N lil  T 1 il N 1  il ti! D  N 1 il  ( 3  
T e  ruego que pr'ocures mantener buenas r e la c iones c o n  e 1 s enor 2 
p a r a  hab lar e n  f a v o r  de la orden de E n  Roca de anu lar  e l  c on t r a t o  
q u e  h iZO A n f u s  Si lrah ? 3  de 14 l i b r a s  y 8 d 1 n e r o s ,  y no t e  d e m o r e s  
e n  e s t o  p u e s  e l  " g o y "  e s t a  t e mer oso de n o s o t r o s .  E l  que te e scr 1be 
p r e g unta c ó m o  estas tu y cómo e s t á  mi  hUo Kabit .  S 1e r'VO d e  t u  
s 1ervo:  F al;l1r A S e r  d e  L u n e l .  
Verso 
1 .  P ON S ,  v o l . 11, p . .3 1 .  
2 .  ¿ P u e d e  r e t'erwse a ' 'so berano"'?.  
3 .  D e  "Adefonsus" > "Adfuns" o "Anfus", son formas sobre t o d o  
u t i l i Z adas en arabe q u e  a p a r e c e n  en las crónicas.  
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La for�una es generosa con Don Bonat de Narbona,  
le  s igue en d 1gmdad Don . �é lomoh de Ast1 :  
( tanto es )  uno Mo�eh como Aharon,  l tanto e 1 )  otro Aharon como 
MoSeh.  
No cono·cemos la fecha de esta carta, pero puede suponerse 
según Jo que veremos despues.  En cuanto a l  Jugar d e l  que se 
remite ,  parece ser Provenza ,  según los  gent i l ic ios que aparecen.  
Tampoco conocemos el  asunto de la carta:  jUd fos provenza les  con . 
negoc1os e n  M a llorca y asociados con "goyim",  e l  d e s tinatario t 1ene 
sufic iente influencia pat'a encauzar el  contrato de 1 que se trata de 
la manera más aprop1ada .  Lo  c ierto es  que e l  estado d e l  c omerc1o 
e n  esta época debía  ser tan floreciente y c ompetit ivo como para 
tener que  env1ar una mis iva suf1c 1entemente c r ipt ica .  
E. l  remitente parece ser de Lunel ,  c 1udad d e l  S .  de F rancia 
famosa sobre todo e n · el  s 1g lo XI I I  por sus sab1os y comentadores, 
vis itada por Benjam ín de Tudela en 1166. 1 
Los  ¿destinatar iOs'? son de Narbona y de Ast 1 :  la pr imera es la  
C IUdad de más antigua hab1tac 1ón de Jlldfos en F rancia,  y de el la  
hab la  e l  V la.Jero de rudela de for ma semejante que de Lune 1 ;2 la  
1.  L ibro d e  VIajes de Benjamín de Tudela,  vers ión y . es tudio de 
J.R . . . M A G D A L E N A  NOM D E  D E U .  B i b l i o t e c a  N u e v a  S e f a r a d  V I I I .  
R iop 1edras E d .  Barce lona,  1982. A s r  h a b l a  Benjamín de T u d e l a  d e  
L u n e l :  " D e s d e  a l i T hay cuatro leguas ·hasta L u n e l .  Hay a l l í  u n a  
comunidad israel ita q u e ,  d í a  y noche, se  dedica a l  estudio de la 
Torá. . .  (nombra a los pr inc ipales sabios) . . .  qUten a cuantos vienen 
de lejano país para aprender l a  Tora sustenta y ensena¡ y a l l f  
encuentran sustento y v e stido,  en la  comunidad, todos Jos d ías  de 
su estanc ia  e n  l a  midrasa. Son varones sabios, i nte l ig entes,  santos 
c u m p l i d o r e s  d e  J o s  p r e c e p t os ;  s ocorren a todos sus  hermanos,  
c e r c a n o s  o l e j a n o s . . Hay (en L u n e l )  una  c om u n i d a d  de u n o s  tresc ientos _¡udíos,  p o c o  más o menos" ,  p .  55. 
2 .  O p .  c i t . ,  p .  5 4 :  " D e s d e  a l l í  hay  t r e s  j o r n a d a s  hasta 
Narbona, que·  es c iudad donde se estudia l a  Torá desde . antiguo,  y 
d e s de a l l i  se difund1ó la Torá a todos los países ;  en e l l a  hay 
sab 1os ,  notab les y prfnc ipes,  a cuya cabeza están . . .  ( nombra las 
p r m c i p a l e s  f ig u r a s ) . . .  A c t u a l m e n t e  hay en l a  c iudad trescientos 
.Jud·i os" .  La  a lus ión a estas c iudades es  más genér ica que puntua l ,  
además,  p arece que l a  ec los 1ón de estas c iudades se prodU.JO durante 
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s e g unda es una ciudad d e l  P iamonte,  a l  NO. d e  Ita l ia ,  re lac1onada 
con  F rancia pues los  judíos expu lsados encontraron refugio a lli" ,  a 
l a  sazón u n  s eñalado centro comercia l .  F u e  F e lipe IV e l  monar'c a  
que expulsó e n  1 3 0 6  de F rancia a los  judfos,  y n o  podemos saber s i  
los  J U d í o s  que aparecen en la  c a r t a  1nm1graron a l a s  8a leares y 
l u e g o  v o l v 1 e r o n  e n  1 3 1 5 ,  c u a n d o  l e s  fue p o s i b l e ,  m a n t e n i e n d o  
domic i l io  e n  ambos s 1t 1os p o r  motivos comercia les,  o s 1  f u e  s ó l o  e l  
m o t ivo d e  l o s  negoc1os lo que l e s  mdujo a e l l o :  tenemos notic1a d e  
q u e  e n  los re ltlos d e  Levante,  inc luído Rose l lón ,  hab i a  .. l ud io!)  con 
d o micd1o permanente er. M a l lorca y tempora l  e n  o tras ciudades de 
A r a g ón .1 También aparecen e n  Ma l lorca nombres inequi  vocamente de 
or igen francés:  en 1233 Nuño Sans hace una donac ión a un ta l  Jucef 
d e  Marse l la ;2 e l  gobernador de M a l l orca insta al  ba i le  de Manacor 
p a r a  que sea favorable en cuanto a l a  pet1c ión de un Samuel  de 
París ;3 un Abraham F rancescol ,  JUdío de Ma l lorca  prestam1sta,  deJa 
sus bienes a cargo de su esposa y otro judío para que rec lamen las 
deudas,  a l  estar é l  probab lemente ausente;  f 1gura e n  1367 un Bonjac 
d e  M o nt p e l l er como s e c re tar1o de la  a ljama;4 tamb1én un V ida!  
P rovinc ia l  (Proven� a l  e n  los documentos e n  hebreo¡ que en 13313 
escamoteó las contribuciones a los comisarios.5 La  ex 1stenc1a de 
el s i g l o  X I I I ,  y t a m po c o  p o d e mo s  asegurar S i  est0s .JUd 1 o s  son 
h a b i t a n t e s  fi .J O S  o s ó l o  p r o c e d e n � e s  d e  a l l í  ( h a y  una f a m 1 l ia 
Narbon1  estab lec1da en A r ge lia a finales del  X IV,  l o  cual  v 1ene a 
reiterar la movi l idad de los JUd íos e n  esta zona ,  muy apta para e l  
c o m e r c 1 o ) .  
1 .  P ONS, v o l. 1 ,  pp. 140-'141, doc. de 1 0  de mayo de 1359. 
También exist ía n  otros casos de inmigración,  c omo el de la . .1ud 1 a  
Go igs  d e  Perp1ñan y s u  h1ja, que viaja a M a l l orca e n  busca d e  u n  
n u e v o  medio de v 1 d a  y p a r a  d o t a r  en matrimonio a su h i Ja ( V .  PONS,  
vo l .  1 ,  p .  58 ,  e l  doc.  es de 19  de septiembre de 1313 ) .  Sobre l a  
adm1s 1ón de jud i  os expu lsados de F ranc ia ,  P O N S ,  vo l .  1 1 ,  p .  8 0 .  
2 .  P O N S ,  v o l . 1 1 ,  p.  1 0 .  
3 .  P O N S ,  vo l .  1 1 ,  p. 90. 
4.  PONS, vol .  1 1 ,  pp.  94-95. 
5.  P ON S ,  v o l .  1 1 ,  p .  104. E l  eje c om e r c i a l n o r t e -sur con 
c e n t ro e n  Ma l lorca s e  comprueba rastreando l o s  nombres de JUdío s  
que aparecen e n  M a l lorca,  ya  t1emos v isto nombres franceses t que 
m a r c a n  l a  l í n e a  c o m e r c i a l - c u l t u r a l  M a l l o r c a - S u r  d e  F ra n c ¡ a ­
t E u r o pa ) ) ,  y t a m b 1 é n  h a y  nombres d e  f i l iac ión árabe e n  . lUd ios,  
muchos de e l lo s  v iven tanto en M a l lorca como e n  e l  N .  de  Afr 1ca,  
e s c a l a  a su  vez de las mercanc ías con destino a Or 1ente.  
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u n a  l i n e a  c o m e r c t a l  jud í a  e n  e l  e x t r e m o  n o r o c c t d e nt a l  d e l  
M e d i t e r r á n e o  hasta avanzado e l  s ig lo  XIV está documentada. 1 E l  
favor de l o s  reyes aragoneses para c o n  los judíos d e l  sur d e  
F r a n c i a  y s u  i n f l u e n c i a  r e s p e c t i v a  c o n  l o s  s o b e r a n o s  . está  
c omprobada e n  las  exenciones y pr iV I legtos que se  les  conceden,  por  
e . .1emplo ,  de la  fuerte contr ibuc ión d e l  "cabessatge"  queda n  ex 1midos 
e n  1339 y 1340 "Isaac Bonet,  Nathan Samue l y sus yernos,  David 
Bon . .1orn,  Mosse A lphaquim,  médico,  Mosse de Saverdum, jUd íos de 
P e r p 1ña n . . .  N a t h a n  S a m u e l lo fue en a t e n c t ó n  a los s e r v i c 1 o s  
prestados a l  rey  y a su tesoreria".2 E n  cuanto a los  c rist1anos, 
sabemos que hay una fami l ia  Roca de a dmin istradores y f tnancieros a 
part ir  d e l  s 1g lo  XV I ,3 pero es Imposib le saber Si e l  " E n  Roca" d e l  
documento pertenece a l a  m i s m a  famiha.  P a r a  termmar,  señalemos 
que el  breve poema de a l abanza del  verso toma como referencta un  
pasaJe b f b l ico :  Ex .  6 ,  2 6  y 2.7 ,  equiparando a los dos personajes 
con Motsés  y Aarón .  4 
1 .  P ON S ,  v o l .  1 ,  p. 182:  "Astruch Moise y Mosson Salomón 
f le t a b a n  e n  1 3 9 1  l a  n a v e  d e  un c a t a l á n  de C o l l i u r e  y a s í  
estab lecfan u n  servic io regu lar  entre Marse l la ,  C o l l iure,  San F e li u  
d e  Gu ixo ls ,  M a l l orca y Valenc1a,  activ idad q u e  contrastaba con e l  
tota l  a leJamiento de l a s  demás t ierras mediterránea s". 
2 .  P O N $, vo l .  1, p .  134 .  
3 .  MUT CALAFELL ,  A.: Guía  sumaria de l  Arch ivo  de l  Re ino  de 
Ma l lorca.  M m i s t e r i o  de C u ltura. Madr id ,  1984,  p .  5 1 .  
4 .  Es  u na forma poét ica  de dec ir  en hebreo a lgo  así  como: 
"tanto monta, monta tanto " .  
